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458 RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 22, NO 3 
1.—le manque de prestige de la méde-
cine industrielle. 
2.—l'influence des structures industrielles 
sur la pratique médicale. 
3—la difficulté de définir les rôles du 
personnel médical et leurs relations 
avec les autres employés. 
4.—le rôle du syndicat dans la protection 
de la santé de ses membres. 
Jean SEXTON 
Social Commitment, Rev. Everett J. Morgan, 
S.J., McCutchan Publishing Corporation, 
California, 1967, 258 pages. 
Ce volume est fait à l'intention des éco-
les secondaires, des collèges et du travail 
poursuivi à l'intérieur de groupes où les 
cours donnés et les sujets débattus ont une 
résonnance sur les problèmes nombreux et 
complexes dans le domaine social, écono-
mique et politique de notre monde contem-
porain. Les nombreux problèmes abordés par 
l'auteur sont traités selon une méthodologie 
afin d'attirer l'attention des jeunes et pour 
foire lumière sur certains domaines spécifi-
ques à notre société où se rencontrent les 
désordres socio-économiques les plus sérieux. 
La doctrine sociale de l'Eglise est à la 
source de ce volume qui a pour objectif de 
clarifier nos responsabilités sociales envers 
nos voisins et de s'engager à une réforme 
sociale véritable. En plus de se référer cons-
tamment aux encycliques Rerum Novarum de 
Léon XI I I , Quadragesimo Anno de Pie XI , 
Mater et Magistra et Pacem in Terris de 
Jean XXI I I , l'auteur place à la fin de cha-
que partie une bibliographie considérable 
de livres et d'articles se rapportant aux 
sujets discutés dans cette partie. 
Les différents sujets abordés par l'auteur 
sont dans l'ordre: le peuple de Dieu et le 
travail dans le monde; le peuple de Dieu 
et l'éducation; le peuple de Dieu et la so-
ciété politique; le peuple de Dieu et les 
droits et libertés civiles; le peuple de Dieu 
et l'ordre économique; le peuple de Dieu et 
la société internationale. 
Ce volume a été écrit pour servir les 
intérêts de l'Eglise et de l'humanité. Quoique 
les documents du concile emploient le terme 
« amour » fréquemment et à propos, il est 
évident aussi que le mot « justice » apparaît 
souvent dans les Constitutions, dans les 
Décrets et dans les Déclarations de Vati-
can I I . L'auteur cherche donc à montrer 
que les nécessités sociales doivent être 
parmi les devoirs les plus importants de 
l'homme moderne et qu'une attention spé-
ciale doit leur être portée. 
Marc-Aurèle LAVOIE 
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